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; CONCLUSION DE LA BltilJOGRAlllIE „;3~: 
t_ sujet de cette recherche bibliographique m'a ete propose par Monsieur Chambefort 
A1 hR au departement de lettres modernes de 1'Universite Jean Moulin Lyon m. 
. D rn a charge de faire un tour dTiorizon des publications concernant le Roman espasnol du 
1/eme siecle. Cette recherche doit preparer une analvse de litterature comparee sur le roman en 
Europe au 17eme siecle. 
H s'agit la d'un domaine abondamment couvert et toute la difficulte de la recherche a consiste 
a reduire le nombre de references bibliographiques 
Le 17eme siecle ne comcide pas, en Espagne. avec 1'apparition d'un mouvement litteraire 
homogene. Pour cette raison j'ai juge utile d'orienter mes recherches vers le "siecle d'or", periode 
charmere de Ihistoire de lEspagne durant laquelle se sont developpes des genres romanesques 
specifiques et identiliables (le siecle d'or est la periode ecoulee entre le milieu du XVIeme siecle et 
le miheu du XVIIeme siecle). 
A la mort de Charles Quint qui unifia sous son gouvernement une partie de 1'Europe, la 
dommation de 1'Espagne commence a decliner. Jusqu'a la fin du 17eme siecle, les Habsbourgs 
conservent la couronne et perdent petit a petit leurs possessions. L'Angleteire et la France sont alors 
les grandes puissances dopposition. En 1643, a Rocroi(Ardennes), les Francais detruisent 
I iniantene espagnole. 
Ce declin politique coincide avec la naissance de nouveaux genres romanesques, en prise 
directe avec la realite socio-politique de 1'Espagne coloniale. 
Le roman historique sexprime au debut du 17eme siecle ; il rcpond a un besoin de.xotisme 
et de vente historique. On peut citer Les guerres ci\iles de Grenade de Gines Perez de Hita(1619) 
L' "ennemi musulman" v est decrit avec bienveillance. 
Apparait, des le milieu du 16 eme siecle. en reaction au roman courtois de chevalerie qui a 
alors beaucoup d'equivalents dans toute 1'Europe (Amadis de Gaule en France et les romans 
Arthuriens en Angleterre), le roman pastoral. 
La Diana(lS59) de Montemavor 
La E)iana enamoradad 5641 de Gaspar Gil Polo 
La Galatea( 15 8 5) de Cervantes 
L'Aryadia< 1598) de Lope de Vega 
Le berger de Filidian 582) de Galvez de Montalvo. 
A la fin du 16 eme siecle, sont publies les premiers romans picaresques. 
Lazarillo de Tormes(anonyme) 
Guzman de .\lfarache (1603) de Mateo Aleman 
Picara Justina(1605) de Fco Perez de Ubeda 
Marcos de Qbregon(1618) de Vicente Espinel 
Don f )mchotte( 1615) et Novelas Eiemplares(1613 ) de Cervantes 
Dans le meme temps, la tradition medievale des romans de chevalerie, romans d'aventure 
fantaisistes, decroit au miheu du XVleme siecle et le genre disparait d'Espagne au temps de 
Cervantes. 
Fco Quevedoy Viliegas perpetue le roman picaresque jusquau milieu du 17eme siecle. II est 
1'auteur de E1 Buscon_et de Los suenos. B faut egalement citer Balthasar Graccian (Le Heros. 
1 hommede Cour, Lesage, Traitedes pointes etdu bel esprit E1 Criticon). 
Le present rapport bibliographique fait etat des publications les plus importantes sur 1'analvse 
cntique des differents genres romanesques qui avaient cours durant le siecle d'or 
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LREC 
Le point de depart de ma recherche a ete la consultation de I*EncycIopedie Bordas (volume 
Litterature-Chapitre Espagne et Portugal, ed. 1979). Elle m'a permis d'identifier les differents 
genres, de faire la liste des principaux auteurs et des oeuvres majeures. 
MLA Intemational Bibliography "papier" (Ed. 1990) m'a permis d'identifier les premiens 
descripteurs au chapitre Spanish literature/1600-1699 sous les rubriques "Novel" et "Fiction". 
Descripteurs: 
siglo de Oro picara 
picaresque Don Quichotte 
societe aventure 
heroisme chevalerie 
personnage feminin 
carnaval subversion 
picaro 
prostitution 
marginalite 
ironie 
conventions sociales 
pastoral 
folie 
personnage 
parodie 
christianisme 
A la consultation du CDROM Myriade (CCN), j'ai pu constater que les periodiques qui 
traitent de litterature espagnole sont disponibles, en grande majorite, a l'universite de Toulouse Le 
Mirail. Aussi, je me suis adresse a Mme Morel, documentaliste du departement d'etudes 
hispaniques qui m'a oriente vers 2 oiganismes : 
-La Maison des Pays Iberiques : 
Universite de Bordeaux III 
Esplanade des Antilles 
Domaine Universitaire 
33405 Talence Cedex 
(Tel: 56 84 51 16) 
-E1 Instituto de Documentacion en Ciencias Sociales y Humanidades 
Calle Pinar, 25 
28006 Madrid 
(Tel: 91 411 22 20) 
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1:1 MAtSON BES PAVS tBERIQOES 
La Maison des Pays Iberiques de 1'Universite de Bordeaux HI alimente la base de donnees 
bibliographiques Hispabib qui recense la production mondiale d'articles. d'actes de congres, 
d'editions critiques et autres types de documents. concemant la litterature hispanique. Mme Wvss 
m'a envoye un listing d'enwon 40 relerences dont 31 etaient pertinentes. II s'agissait principalement 
de references d'articles de periodiques (80%). rediges en Espagnol, dont un tiers seulement publies 
apres 1987. 
LANGUE Totai 
Pertinent 
pertinence 
ESP ANG FRA ALL ITA 
HISPABIB 26 3 2 31 79% 
ANNEES 
92 91 90 89 88 87 86 85 | 84 83 82 81 >80 
HISPABIB 1 1 6 4 8 1 | 7 1 2 
TYPE DE DOCUMENT 
Ades Congres monographies j Editions 
1 critiques 
i idvoiiA urnvet Articles 
HISPABIB 3 6 | 8 3 11 
1.2 tNSrOOTTQ DE DOGUMENl^CtON EM 
- E1 Instituto de Documentacion en Ciencias Sociales y Humanidades qui produit le CDROM 
ISOC (18000 references d'articles et de travaux universitaires) et qui m'a foumi. a titre de 
promotion 42 references relativement anciennes (plus de 50 % des documents publies avant 1980) 
parmi lesquelles 37 ont ete retenues. 
Le Mirail m'a egalement fourni quelques references issues du CDROM de la Bibliotheque 
Nationale Espagnole. Elles couvraient un domaine beaucoup trop general et je n'ai. pour cette 
raison, pas souhaite les conserver. 
I LANGUE Total 
Pertinent 
pertinence 
| ESP ANG j FRA ALL iTA 
ISOC j 37 I 37 | 88% 
ANNEES 
92 | 91 | 90 | 89 88 87 86 85 84 83 82 j 81 >80 
ISOC I I I 4 2 4 4 j 4 19 
TYPE DE DOCUMENT 
Actes Congres monographies Editions 
criiiques 
Tre-.veux unrverstteures Artides 
ISOC 37 
2. CONSULTATION DE CD-ROM 
21CDTHESES 
J'ai tout d'abord mterroge le CDROM CDTHESES : il recense 172000 theses depuis 1972. 
Son equivalent en ligne, accessible par le 3615 code SUNK ou 3616 code SUNIST est la banque 
de donnees TELETHESES 
Tai obtenu, en interrogeant la rubrique Litterature Espagnole, 6 references pertinentes de 
theses. 
Descripteurs : 
Picaresque Novela Corta Roman historique Personnage feminin. 
2.2 CD-MLA 
La bibliographie internationale de Modern Language Association n'est plus accessible 
aujourd'hui, en ligne. sur le serveur Dialog. TH. Wilson Cie produit le CD-ROM MLA 
International Bibliography. J'ai pu consulter 1'edition couwant la periode de janvier 1981a 
septembre 1992. Lmterrogation s'est faite par mots du sujet ("Spanish literature. novel, seventeenth 
century. golden age"). En tout. j'ai conserve 18 references sur 33 obtenues. Elles concernent des 
documents ecrits en Espagnol, articles de periodiques et actes de congres principalemcnt. rediges en 
grande majorite depuis 1984. 
LANGUE Totai 
Perfnent 
pertinence 
ESP ANG FRA ALL ITA 
CDMLA 18 18 55% 
ANNEES 
92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 >80 
CDMLA 1 4 2 2 3 2 1 2 1 
TYPE DE DOCUMENT 
Actes Congres monographies Editions 
critiques 
i r&vaux yrnver$irai?'es Articles 
CDMLA 3 15 
2.3 TABLEAU DES 
CD-ROM CONSULTES 
CD ROM Editeur Producteur i Software 1 Sources j Type Suiet i Distributeur 
Myriade : 
Catalogue 
Collectif 
National des 
publications 
en serie sur 
CDROM 
Centre 
National du 
CCN 
Centre 
National du 
CCN, DBMIST 
' Le Parc 
(Brodart 
Automation) 
CCN (online) catalogue Bibliotheques ; Chadwyck 
Catalogues j Healey France 
! I | 
i ! i 
MLA 
Intemational 
Bibliography 
THWilson 
company 
TH Wilson 
company 
Wilsondisc 
(H.W. 
Wilson) 
-Wilson line 
MLA 
-MLA Int. 
Biblio. of 
books 
bibliog. -linguistique | Thomson 
-Iitt6rature Henry Ltd 
i 
CDTHESES 
i 
Laser Media Universite de 
Paris X 
Nanterre, 
Institut de 
1'lnformation 
Scientifique et 
Technique 
GTI (Jouve) Teletheses 
3615 
bibliog. Theses: I Euro CD 
diffusion 
- Sciences 
humaines et 
exactes 
depuis 72 
- Medecine 
depuis 83 
3 JJSfTERROGMtGN DE LABANQUEDE 
DONNEES FRANCIS 
La plus large partie de ma recherche informatisee a ete conduite dans la banque de donnees 
Francis du CNRS difiusee par le serveur Questel. Cette banque couvre 3 grands domaines que sont 
les Sciences Humaines, Sciences sociales et lfxonomie. soit au total 1 300 000 documents 
references. Francis, cree en 1972, est approvisionne par les documents du CDSH. 
Le domaine des sciences humaines englobe entre autres rubriques 1*1 Iistoire des sciences et 
de la litterature sur laquelle toute ma recherche a porte. La premiere action de la strategie menee 
sur Francis a ete la limitation au domaine de la litterature. Linvestigation ne portait plus alors que 
sur un enscmble de 110 178 documents. J'ai decide de limiter le nombre de references aux 
documents traitant des auteurs et oeuvres majcurs. 
Strategie de recherche utilisee sur Francis : 
1 110178 LIM /DO LITTERATURE 
2 2443 SIECLE 1AV(17)/FDV OU SIECLE D'OR 
3 1354 ESPAGN+/DE OU ESPAGNOL+ 
4 383 ROMAN AV P1CARE+/FDV OU ROMAN AV COURTOIS/FDV OU 
ROMAN AV PASTORA+/FDV 
5 617 CERVANTES+ OU MONTEMAYOR+ OU GALVEZ DE MONTALVO+ Ol 
LOPE DE VEGA+ OU PEREZ DE HITA+ OU LOPEZ DE UBEDA+ OU 
ESPFNEL+ 
6 72 DON QUI+ OU PICARA AV JUSTINA OU GUZMAN DE ALFARACHE 
OU I AZARILLO DE TORMES+ 
7 967 4 OU 5 OU 6 
8 168 2 ET 3 
9 46 7 ET 8 
8 
Environ 60% des references obtenues a 1'interrogation ont ete retenues. B s'agit 
principalement d'articles de periodiques dont la moitie a ete publie avant 1984. 
LANGUE Total 
Pertinent 
perbnence 
ESP ANG FRA ALL !TA 
FRANCIS 10 5 9 2 1 27 70% 
ANNEES 
92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 >80 
FRANCIS 1 2 7 4 5 3 3 4 
TYPE DE DOCUMENT 
Ades Congres monographies Editions 
crifiques 
Ttsvaux unrversitares Articles 
FRANCIS 1 27 
II. LALOCALISATION DES DOCUMENTS 
Les titres de periodiques les plus cites de la bibliographie sont: 
- Edad de Oro 
- Bulletin of Hipanic Studies 
-Anales Cervantinos 
-Journal of Hispanic and Lusophone Discourse Analysis 
-Cuadernos Hispano-Americanos 
-Criticon 
-Hispanofila 
Un grand nombre de periodiques specialises concernant la litterature espagnole sont 
disponibles a 1'universite de Toulouse Le Mirail. 
Bon nombre de references de la bibliographie ont une indication de localisation, sous forme 
d'abrcviation. Les plus courantes sont les suivantes : 
- IEI : Institut d'Etudes Iberiques de VUniversite de Bordeaux III 
- BHP : Universite de Paris IV (section d'Espagnol) 
- SHF : Universite de Bordeaux III 
- TLS : Universite de Toulouse Le Mirail 
- CRP : Centre de Recherche Pyrenaica (Universite de Pau, Departement d'Espagnol) 
- MPI : Maison des Pays Iberiques 
o 
La bibhographie qrn suit contient 119 references de documents rediges en Espagnol 
pnncipalement, 80 % des documents sont des articles de periodiques qui traitent essentiellement 
des romans picaresques. L'oeuvre la plus critiquee etant Don Quichotte. 
Je n'ai releve qu'une quinzaine de doublons, a la confrontation des resultats fountis par 
Hispabib et Francis principalement. Certaines references concemaient les relations du roman 
picaresque avec le theatre ou la poesie et son expression en d'autres epoques et d'autres pavs Mr 
Chambefort a souhaite les eliminer. 
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: PtEFgRENCeS BfBLlOGRAPHtQtiES 
Par opposition au traditionnel roman de chevalerie, des le milieu du XVIeme siecle. les 
romanciers explorent de nouvelles pistes. Neanmoins, 1'esprit des recits heroiques sunit dans les 
romans courtois. 
Garcilaso importe en CastiBe le roman pastoral, genre "douceatre" qui puise ses origines dans 
VEslosue Italienne. De meme que les chevaliers tournaient le dos au monde reel. les bergers 
s evadent de la realite quotidienne. 
Au debut du XVIIeme siecle, s'impose egalement le gout pour le roman historique 
mauresque, tres marque par le realisme historique. 
Avec le genre picaresque est consacre un style totalement modeme de narration. Les romans 
mettent en scene le Picaro. type meme de 1'anti-hero. sans ideal grandiose, anime du seui souci de 
vivre au jour le jour et de gouter a quelques joies terrestres. sans se preoccuper des valeurs morales. 
Picaro signifie "vaurien" en Castillan mais il est en realite plus anarchiste et subversif que coquin 
car il ne partage pas la grande ideoiogie de l'establishment. n se place ainsi en situation d'inferiorite 
sociale. Aux difficultes journalieres de sa condition d'homme. le picaro repond par le rire et la 
debrouillardise. Dans ses aventures, le pichet de vin remplace le Saint Graal, les pugilats les 
combats heroiques et la prostituee la belle dame des chevaliers. Le picaro est un homme. pas un 
mythe. 
Le personnage feminin est un element essentiel du picaresque. La femme apparait partois 
comme un personnage ambigu, telle Dulcinee qui n'est pas presente physiquement dans Don 
Qujchotte et semble netre quune idee de 1'amour. 
Le recit picaresque peut egalemcnt etre une cancature du roman de chevalerie. le plus bel 
exemple est Don Ouichotte. publie en 1615. II met en scene un gentilhomme campagnard, egare 
quelque part entre la realite et son ideal entre la realite poetique et la verite concrete. En depit des 
railleries, sa foi en labsolu reste entiere et telle qu'il ne se renie jamais. Le personnage est lucide ; il 
sait ce qu'il est. 
Au dela de la simple parodie litteraire. le picaresque est une satire de la societe coloniale 
espagnole du XVHeme siecle. II est un moven de remise en cause d'une societe toute entiere et joue 
un rdle certain. a 1'epoque de la contre-reforme. dans la perception de Videe religieuse. Cette 
dimension est fortement presente dans Gu:man de Alfarache de Mateo Aleman, qui est considere 
comme un recit moralisateur. Aleman plaide pour que la theologie se mettent au service du bien 
commun pour acceder au passage de 1'Espagne a la modernite. Plus largement. il est question de 
remettre en question les codes sociaux. Cest ainsi que de nombreux romans picaresques mettent en 
scene des mariages secrets e! mtroduisent par Li le theme de la liberte du choix du partenaire dans 
le mariage. 
Tout cela pretigure les grands bouleversements politiques. soeiaux et religieux que vont 
connaitre successivement les differents pays d'Europe. Le roman picaresque sera d'aiEeurs per^u de 
differentes manieres dans les autres pays comme en Italie oii il a ete a 1'origine d'un veritable 
malaise. 
Le voyage est source d'inspiration pour les auteurs de romans picaresques. Dans les 
Nouvelles Exemplaires, Cervantes emmcne le lecteur en voyage dans toute VEuropc. dans son 
errance personnelle, au hasard de sa propre destinee, se liviant ainsi a un exercice 
autobiogr aphique. 
Francisco Quevedo y \ illcgas (El Buscon. Los Suertos. La Hora de todos) perpetue le 
roman picaresque iusqu au milieu du XX Ileme siecle. Le roman se fait plus satirique. humaniste et 
armonce 1'age baroque. A la meme epoque, Balthazar Graccian, enrichit Voeuvre picaresque par 
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quelques textes comme El Criticon. Le traite des Dointes et du bel esprii. 
Plus tard, en d'autres contextes, le roman picaresque s'est transforme en roman comique, 
roman memoires, roman de formation, Sont assimiles a ce genre un ensemble d'ouvrage$ parmi 
lesquels figurent Dlysses de J.Joyce, Les raisins de la colere de J. Steinbeck, 1'oeuvre de Perez-
Galdos et Moll Flandes de D. Defoe., D'autres moyens d'expression artistique sont egalement 
concemes : 
- la peinture dont 1'exemple le plus connu est le tableau de D, Velasquez Les Buveurs 
- le theatre pour lequel les adaptations de romans picaresques furent, en realite des parodies 
libres. sans respect pour le texte original. 
D convient de citer Juan Goytisolo qui, dans son article Estebanitio Gonzalez, hombre de 
buen humoA. propose un classement thematique des oeuvres picaresques. H semble qu'il les ait 
rangees de la moins "subversive" a la plus "anarchiste". 
1 Guzman de Alfarache : moralisateur 
2 La hija de la CeJestina : fusion du roman picaresque avec la nouveUe italianisante, 
courtoise ou d'aventure. 
3 La Picara Justina : monde picaresque occulte par le style des metaphores et les 
plaisanteries 
4 El Buscdn : repousse loin la realite (roman baroque, caricature, abstraction) 
5 El Marcos de Obreson : subordination a un elan moralisateur et a 3'artifice romanesque. 
6 Estebaniilo... et les oeuvres de Jeronimo de Alcala, Francisco Santos, Velez de Guevara 
dans lesquelles existent la technique picaresque mais pas les picaros. 
Je n'ai pas retenu le classement thematique pour organiser les references de la bibliographie, 
pour des raisons pratiques, 
Les references bibliographiques qui suivent presentent, pour chaque document. son auteur. 
son titre, sa source, ses descripteurs, eventuellement son resume et sa localisation, La premiere cle 
de tri des references est le type de document: la seconde est le genre traitee par le document; la 
derniere est 1'oeuvre critiquee par le document. 
'JUAN GOYTISOLO,- "Estebanillo Gonzalez , hombre de buen humor", en Ruedo iberico, 
n.8, 1966, PP. 78-86 
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1 CERVANTES SAAVEDRA, M. DE 
La Galatea / Ed. de Juan Bautista Avalle Arce : Madrid : Espasa Calpe, 1987 505 p (Clasicos 
Castellarios Nueva Serie 5) 
Pastoral 
TLS 
2 PERCY, T. ET BOWLE, J. 
Cervantine Correspondanee / Ed. bv Daniel Eisenberg : (Exeter University), 1987 74 p (Exeter 
Hispanic Texts, 40) ' 
Correspondance/Texte/Cervantes Saavedra, M. de 
BHP 
3 CASTILLO SOLORZANO, A. DE 
Aventura delBaehiller Trapaza: Quinta esencia de embusteros v maestro de 
embelecadores / Ed. de Jacques Joset : Madrid : Catedra, 1986, 304 p., (Letras Hipanicas 257) 
Picaresque 
TLS 
4 VELEZ DE GUEVARA, L. 
E1 diablo eoiuelo / Ed.. intro. y notas de A.R. Fernandez Gonzalez. I. Arellano : Madrid 
Castalia, 1988, 246p.(Clasicos Castalia, 170) 
Picaresque 
IEI 
5 QUEVEDO Y VILLEGAS, F. DE 
E1 Buseon /Ed. Carlos Vaillo : Barceloria : Ed. B„ 1988, 280p,,(Libros Clasicos 5) 
Picaresque/Texte/Biographie/Quevedo y Villegas, F. de 
TLS 
6 RUBIO TOVAR, J, 
Nueva Edicion del Guzman de Alfarache' : CuadernosHispoamericanos.n 123 1981 pp 636-
640 
Aleman Mateo/Guzman de Alfarache/Personnage/Structure Narrative/Critique 
Sociale/C hristianisme/ 'conversos' 
ISOC 
13 
7 DIEZ BORQUE, J. M. 
E1 'Estebanillo'? Autobiografia o Novela? : (Univ. Complutense. Madrid. Espana) Cuadernos 
Hispanoamericanos.n. 116, 1979, pp 348 
Estebanillo Gonzalez/Edition Critique/Spadaccini N./ZahareasAnthony 
N./ Autobiographie 
ISOC 
8 CERVANTES SAAVEDRA, M. DE 
E1 ingenioso hidalgo Don Ouiiote de la Mancha / Ed. intr. v notas de Martin de Riquer : 
Barcelona : Planeta, 1987, LXXXVII+1183 p., (Clasicos Universales Planeta) 
Chevalerie 
TLS 
IILES GUVRAGES 
9 
Novelas amorosas de diversos ingenios del Siglo XVII / Edicion de Evangelina Rodriguez: 
Madrid : Castalia, 1986, 349p. (clasicos Castalia, 155) 
Courtois/Anthologie 
BHP 
10 CHANDLER, F.W. 
La novela picaresca en Espafia : Madrid : La Espana Moderna, 248p.(Bibiioteca de Jurisprudencia, 
Filosofia e Historia) 
Picaresque/Structures romanesques/Societe/Personnage 
TLS 
11 URRUTIA, L. 
Lecturas y explicaciones de Estebanillo Gonzalez : Paris : Editions Hispaniques, 1988, 2 vol., 
623+515p., (iberica, numero special) 
Picaresque/ 'Vida y Hechos de Estebanillo Gonzalez' 
TLS 
12 JOHNSON, C.B. 
Madness and lust: a psvchoanalvtical approach to Don Ouixote : (Berkeley: Los Angeles), 
London: University of California Press, 1982, 230 p. 
Chevalerie/Personnage/Analyse Psychologique/Cervantes Saavedra, M. de 
BHP 
13 WILIAMSON, E. 
E1 Quiiote v los libros de caballerias / Presentacion de Mario Vargas LLosa. trad. de 
M.A. Jesus Fernandez Prieto : Madrid : Taurus, 1991, 298 p„ (Persiles, 202) 
Chevalerie/Technique narrative/Folie/Ironie/Roman Arthurien/Amadis de 
Gaula/Las Sergas de Espaldian 
BHP 
14 
14 SAMPAYO RODRIGUEZ, J. R. 
Rasgos erasmistas de la locura del Lieenciado Vidriera de Miguel de Cervantes : Kassel 
Reichenberger, 1986, 186p.(Problema Semiotica, 10) 
Erasmisme/Religion/Ideologie sociale/Folie/Cervantes Saavedra, M. de/Erasme, 
G./El licenciado vidriera 
BHP 
15 CASTRO DIAZ , A. 
El humanismo en la literatura espanola: recapitulation sobre un Congreso Cuademos 
Hispanoamericarios, Madrid.ESP,- 1981 no 369 , pp. 592-607 
Apophtegme/ Metrique/ Humanisme/ Romance espagnol/ Espagne/ Sieclel5-17/ 
Castille (Litterature)/ IX Colloque international d 'Etudes humanistes/ 
Humanisme/ Lettres espagnoles/ Traduction/ Antiquite classique/ en espagnol/ 
Annees 1488-1586/ Proverbe/ Espagne/ Siecle 16/ Mathematiques/ Villalon (C. 
de)/ Encma (J. del)/ Lazarillo de Tormes/ Zapata (L.)/ Quevedo (F. de)/ 
Cervantes (M. de)/ Parodie/ Fou/ Picaro/ Modele litteraire/ Apulee/ Modele 
litteraire/ Lazarillo de Tormes/ Histoire/(Conception de 1') 
Synthese du XiX Coiioque Intemationai de Tours ou vingt-trois professeurs ont exprime les aspects ies 
plus representatifs de 1'humanisme espagnol depuis le XV s 
CDSH 
16 VILLANUEVA, D. 
La novela picaresca y el receptor inmanente . Vol. II de las Actas del Congreso 
Internacional sobre Semiotica & Hispanismo celebrado en Madrid en los dias del 20 al 25 
de junio de 1983 .- Critica semiologica de textos literarios hispanicos, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas, p 95-106, Garrido Gallardo, Miguel Angel (ed), 1986 949 pp 
picaresque 
17 CARRILLO, F. 
La vida del picaro (1601): Testimonio contextual de la piearesca Actas del VIII Congreso 
de ia Asociacion internacional de Hispanistas. I. Madrid Istmo., 22-27 Aug 1986., Brown Univ. p 357-
366: Kossoff, A. David (ed.) Amor y Vazquez, Jose (ed.) Kossoff, Ruth H. (ed.) Ribbans Geoffrev W 
(ed.), 727 pp, ' 
Cordero, Juan Martin /La vida del picaro/approche semiotique 
18 IFFLAND, J. 
E1 picaro v la imprenta: Algunas conieturas acerca de la genesis de la novela picaresca . 
18-23 agosto 1986 Berlin, Ibero-Amer. Actas del IX Congreso de la Asociacion Internacional de 
Hispanistas, I & II. Frankfurt: Vervuert, inst./Preussischer Kulturbesitz/Freie Univ. Berlin/lnst. fur 
Romanische Philol,, p495-506, Neumeister, Sebastian (ed.) Heckelmann. Dieter (introd ) Mereaalli 
Franco (introd ), 1989., 700 + 749 pp. 
Lazarillo deTormes/picaresque 
15 
19 REED, H. 
Americo Castro, Cervantes. y la picaresca: Breve historia de unas ideas , Essavs to Mark 
the Centenarv of His Birth The Impact of His Thought. Madison: Hispanic Seminary of Medieval 
Studies, p 223-230, Surtz, Ronald E. (ed.) Ferran, Jaime (ed.) Testa, Daniel P. (ed.) King, Edmund L 
(introd.) Americo Castro,1988., 266 pp. 
Cervantes Saavedra, Miguel de / Quijote/ Castro, Americo / La pensee de 
Cervantes / picaresque 
20 TESTAS, D.P. 
La semiotica aplicada : una aproximacion alfenomeno texto : Contexto en E1 Ouiiote 
(Actas del Congreso internacional sobre semiotica e hispanismo celebrado en Madrid en 
los dias del 20 al 25 iunio de 1983) , - C.S.I.C., p. 199-206, Garrido Gallardo(ed.), 1986, 949pp. 
Chevaierie/analyse semiotique/Cervantes Saavedra, M. de/Don Quijote 
TLS 
21 RUFFINATTO, A. 
La ultima frontera del Quiiote : reel ou discours ?(Actas del Congreso internacional sobre 
semiotica e hispanismo celebrado en Madrid en los dias del 20 al 25 iunio de 1983) . -
C.S.I.C., p. 181-187, Garrido Gallardo(ed ), 1986, 949pp. 
Chevalerie/analyse du discours/Cervantes Saavedra, M. de/Don Quijote 
TLS 
22 BRAU, J.L. 
Fonction de la nouvelle intercalee dans le roman espagnol au siecle d'or : (Doctorat d'Etat: 
Montpellier 3), 1980, These dirigee par Cros, E. 
23 ARAUJO LUCENA,R. 
La 'novela corta 'dans 1'Espagne de la fin du XVIeme et debut du XVIIeme siecle. : 
(Doctorat de 3eme cycle : Paris 4 : Corpus Novelas a Marcia Leonarda de Lope de Vega), 1987, These 
dirigee par Darbor M. 
Espagne/ Novela Corta/ Lope de Vega/ Nouvelle/ Recit Court/ Femme 
et litterature 
L'etude de la 'Novela Corta' dans l'Espagne de la fin du XVIeme siecle et du debut du XVIIeme siecle, a 
un developpement tantdt theorique, tantot analytique. La nouvelle comme recit court a ses origines en 
Italie avec Bocace. 
24 JOLY, M. 
La Bourle et son interpretation recherches sur le passage de la facetie au roman-espagne 
XVI-XVIIeme siecles : (Doctorat d'etat: Montpellier 3), 1979, These dirigee par Cros E 
16 
25 CABANES, F, 
Marcos de Obregon : Novela cortesana ; (Memoire de Maltrise: Universite de Toulouse 2 • Etudes 
Iberiques et Ibero-Am.), 1977, 87 p. 
Roman Courtois/ Theorie Litteraire/ Martinez Espinel, V. 
TLS 
26 GARCIA PRIETO, R. 
Le roman historique en Espagne selon Manuel Fernandez y Gonzales : (Doctorat de 3eme 
cycie Ancien regime : Nice),1974 .Aubrun (Charles) 
27 DERRAGUI, Z. 
Le genre picaresque dans les litteratures arabe, espagnole et francaise (Doctorat d'Etat • 
Paris 4 : Litterature comparee),1988, These dirigee par Barbot,M. 
Picaresque/ Arabe litt6rature/ France/ Espagne 
Cette these traite du genre picaresque dans les litteratures arabe, espagnole et frangaise. La premiere 
partie (en 13-299p.) ou sorte d'introduction est consacree a la seance arabe avec des developpements 
concernant sa genese au 10eme siecle. la problematique de l'inventeur, les origines socio-litteraires de 
ce genre, Cetude du premier modele reguiateur (sur les plans thematique et formel), sa comparaison 
avec le deuxieme mode regulateur ainsi que son evolution et sa proliferation jusqu'au XXeme siecle. La 
2eme partie (en 265 p.) a traii a ia forme espagnole depuis la genese du Lazariilo de Tormes jusqu'au 
XVIIIeme siecle. Cest la ou est abordee la question de l'influence, notamment arabe (par 1'intermediaire 
des arabes et des juifs andalous) et ou la comparaison est fatte entre les 2 formes pour faire ressortir les 
caracteristiques du genre. La 3eme partie (en 305 p.) est consacree au roman picaresque francais. du 
17eme au 19eme siecle, 
28 REY HA2AS, A. 
Parodia de la retorica v vision critica del Mundo en la 'Picara Justina' : Edad de Oro ill, 
pp.201-225,(Universidad autonoma de Madrid, Departamento de literatura espanoia),1984, 309 p. ' 
Societe/ Picaresque/ Rethorique/ Parodie/ Satire sociale/ Lopez de Ubeda, F. 
TLS 
29 ARNAUD.E. 
La vie et l'oeuvre d'Alonso Jeronimo de Salas de Barbadillo : contribution a 1'etude du 
roman en Espagne au debut du XVIIeme siecle : (Doctorat d'etat: Toulouse 2), 1979, These 
dirigee par Merimee P. 
30 COUGET, M.P. 
Guzman de Alfaraehc de Mateo Aleman( Modismos y frases hechas en los dos primeros 
libros de la segunda parte) (Memoire de Maitrise : Universite de Toulouse 2 : Etudes Iberiques et 
Ibero-Americaines), 1988, 382p. 
Picaresque/ Idiotisme/ Langage populaire/ Linguistique/ Aleman, M. 
TLS 
i  n i / 
1 GENE :RALITES SURLE ROMAN 
ESPA GNOL DU SIECLE D'OR 
31 CASALDUERO, J. 
La sensualidad del Renacimiento v la sexualidad del Barroco: Por que Cervantes rechaza 
la pastoril y no acepta la picaresca in Edad de Oro ,1984, v3, pp.29-31 
Renaissance/ Cervantes Saavedra, Miguel de/Baroque 
32 EL SAFFAR , R. 
E1 hispanismo norteamericano frente a la novelistica del Siglo de Oro in Arbor Madrid , ESP ,-
1983 -, vol. 116 ,- no 451-454 ,- pp. 55-69 
Etudes hispaniques/ Etats-Unis/ Siecle 20/ Roman/ Siecle d'0r/ Rojas(F. de)/ 
Roman picaresque/ Roman pastoral/ Cervantes (M. de)/ Aleman (M.) 
Etat de la recherche nord-americaine sur le roman espagnol du Siecle d'Or notamment sur les romans 
picaresque, pastoral et de chevalerie (au XX siecle) 
CDSH 
33 REY HAZAS, A. 
Novela picaresca v novela cortesana: La hiia de Celestina de Salas Barbadillo in : Edad de 
Oro. II:, pp. 137-156 , Madrid: Dept. de Lit. Espanola, Univ. Autonoma de Madrid, 1982-1983,. 105 + 215 
pp. 
Salas Barbadillo, Aionso Jeronimo de La hija de Celestina/picaresque 
34 ROUBAUD , S.,JOLY , M. 
Cartas son cartas. Apuntes sobre la carta fuera del genero epistolarin Las relaciones entre 
los generos en el Siglo de Oro. in Criticon.FRA.ISSN 0247-381X,- 1985 ,- no 30,- pp. 103-125 -
Genres litteraires/ Lettre/ Lettre d'amour/ Epistolaire (art)/ Romande 
chevalerie/ Espagne/ Moyen Age/ Siecle 14/ Siecle 16/ Siecle 17/ Siecle d'0r/ 
Aleman (M.)/ Belianis de Grecia/ Amadis de Gaula/ Segunda Celestina/ Relacion 
de la carcel de Sevilla/ Cmzman de Alfarache/ Etude generique 
I. Etude des textes epistolaires contenus dans les romans de chevalerie. A partir des exemples de I' 
Amadis de Gaula .typologie de ces lettres (dlnformation, de demande, d'amour). Les romans de 
chevalerie apparaissent ainsi comme porteurs d'un materiel epistolaire avec des formes et des contenus 
fixes, aussi bien dans les premieres oeuvres que dans les productions posterieures a A . II. La lettre 
d'amour de style rufianesco .formes et contenus 
CDSH 
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2 LE ROMAN COURTOIS ET 
LE ROMAN HISTORIQUE 
35 LA TORRE RODRIGUEZ , V. de 
Una exploracion sobre la novela cortesana espanola del Renacimiento vBarroeo in 
Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid.ESP 1980 ,- no 357 ,- pp. 650-656 
Forme/ Structure/ Espagne/ Siecle 15-17/ Baroque/ Renaissance/ 
Romancourtois/ Espagne 
A propos de: La Novela Cortesana de M. de! Pilar Palomo (Barcelone - Ed. Planeta-Universidad 1976) 
CDSH 
36 ARCE, A. 
Sobre la primera edieion de La Constante Amarilis in Dicenda, n.6,1987 
Historique/Suarez de figueroa, C./La Constante de Amarilis 
BHP 
3 LE ROMAN PICARESQUE 
3.1 LE GENRE : GENERALITES 
37 RICAPITO, J. V. 
Cervantesv Mateo Aleman. de Nuevo in Anales Cervantinos, n.23,1985,pp 89-95 
Etude Comparative/Picaresque 
ISOC 
38 RECOULES, H. 
Las Cadenas del Vizcaino Fingido in Anales Cervantinos,n.249, 1976, pp. 15 
Picaresque/Aleman M./ Guzman de Alfarache/ Cervantes Saavedra M. de/Vizcaino 
Fingido el /Tradition Populaire 
ISOC 
39 LYNCH, D. 
A review of Richard Biornson's'The Picaresque Hero in European Fiction' in (Universite de 
Nantes), Hispanofila, n.26, 1983, pp.85-86 
Picaresque/Personnage 
ISOC 
40 HILDER, D. J. 
La fortunaen la Novela Picaresca in Revista de Estudios Hispanicos, n.419.1978, pp.12 
Aleman Mateo/Guzman de Alfarache/Quevedo y Villegas/Estebanillo 
Gonzalez/Calderon de la Barca 
Picaresque/Theologie/Providence/Moral/Chance/Determinisme Social 
ISOC 
19 
41 REDONDO GOICOCHEA, A.REY, ALFONSO 
E1 nombre propio del picaro como indicio sintagmatico de la narracionEl genero picaresco 
V la novela in Dicenda-Cuademos de filologia hispanica, n.3,1984, pp 233-238Anuario de estudios 
filologicos, 1987, pp 309-332 
Picaresque/Protagoniste/Fonction narrative 
ISOC 
42 WILTROUT, A.E. 
Gines de Pasamonte: The 'Picaro' andhis Art in Anales Cervantinos.n. 17,1978, pp 11-17 
Cervantes Saavedra Miguel de/DonQuichotte/Gines de Pasamonte/Maese 
Picaresque./Personnage/Samblaza/Picaresque/Analyse de Texte 
ISOC 
43 CAMARENA L. J. 
E1 cuento de tradicion oral v la novela picaresca in Revista de Dialectoiogia y Tradiciones 
Populares, 1988 ,v43, pp.67-82 
Quevedo y Villegas, Francisco Gomez de/Lazarillo de Tormes/Aleman, Mateo/El 
Buscdn/Guzman de Alfarache/conte folklorique 
44 MORATILLA GARCIA, E. 
El guiton Honofre en la configuracion de la picaresca in Insula: Revista de Letras y Ciencias 
Humanas, 1988 Nov,. v43(503), pp.14-15 
Gonzalez, Gregorio/El guiton Honofre/Lazarillo de Tormes 
45 ROSE, C. 
Antonio Enriquez Gomez y la genealogia picaresca in La Torre: Revista de la Universidad de 
Puerto Rico ,1987 July-Dec,. v1 (3-4), pp.527-538 
Enriquez Gomez ,Antonio/El siglo pitagorico y Vida de don Gregorio Guadana 
46 KOSSOFF, A. D. 
La picaresea clasica: E1 converso teologieo y social in La Torre: Revista de la Universidad de 
Puerto Rico, 1987 July-Dec.. v1 (3-4), pp.445-460 
Aleman, Mateo/Guzman de Alfarache//Quevedo y Villegas, Francisco Gomez de 
Lazarillo de Tormes/El Buscon 
47 RICO, F. 
Puntos de vista: Posdata a unos ensavos sobre la novela picaresca in Edad de Oro ,1984, v3, 
pp 227-240 
Aleman, Mateo/Lazarillo de Tormes/Quevedo y Villegas, Francisco Gomez 
de/Guzman de Alfarache/El Buscon / picaresque 
20 
48 GOMEZ-MORIANA, A. 
Intertextualidad interdiscursividad y parodia Sobre los origenes de la forma narrativa en la 
novela picaresca in Dispositio - Revista Hispanica de Semiotica Literaria ,1983 , v8(22-23), pp. 123-144 
Lazarillo de Tormes/picaresque/discours 
49 SOUILLER , D. 
Le recit picaresque in Litteratures, FRA, ISSN 0563-9751,1986 , no 14, pp. 13-26 
Roman / Picaro / Dialogisme / Picaresque (genre) / Errance / Recit 
/Autobiographie / Subjectivite / Marginalite / Satire sociale / Ironie / Monde 
renverse / France / Espagne / Angleterre / Siecle 16 / Siecle 17 Siecle 18 / 
Lesage (A. R.) / Defoe (D.) / Etude generique 
Le recit picaresque marque l'emergence d'une forme autobiographique au milieu du XVI siecle, mettant 
en scene la narration d'un errance qui aboutira a la decouverte finale d'une causalite superieure. Ironie, 
decalage et ambiguite ont leur origine dans le bien entre la matiere picaresque et une certaine 
decadence religieuse ou sociale. Importance du dialogisme dans le r. p 
CDSH 
50 RAVN JORGENSEN , K. S. 
Pour une nouvelle approche du roman picaresque in Revue Romane,DNK,ISSN 0035-3906, 
1986,-vol. 21, no 1, pp. 77-95 
Roman picaresque / Memoires / Roman de formation / Theme / Recit /Education 
/ France / Espagne / Siecle 16 / Siecle 17 / Siecle 18 / Courtilz de Sandras 
(G. de) / Lesage (A. R.) / Marivaux (P. de) / Prevost (A. F.) / Etude generique 
Mise au point des etudes existant : l'approche historique et anhistorique, 1'approche thematique et 
generique. Le theme picaresque se definit originellement par rapport a tout un contexte litteraire et 
socioculturel (Espagne du XVI et XVII s.),mais il peut se transformer sous Pinfluence d'autres themes et 
de contextes litteraires et socioculturels particuliers (France, XVII-XVIII s.) dans les genres suivants : le 
roman comique, le roman-memoires.le roman de formation 
CDSH 
51 MONTESINOS HERREROS , M. C. 
Aproximacion a un estudio semiolinguistieo de la picaresca espanota in Annali della Facolta di 
Lettere e Filosofia della Universita di Bari.- ITA ,- 1984-1985 , vol. 27-28 pp. 263-284 
Roman picaresque/ Societe/ Langage litteraire/ Picaro/ Semantique/Langue 
litteraire/ Point de vue/ Voyage/ Langage populaire/ Narration/ Commentaire/ 
Description/ Menteur/ Narrateur/ Protagoniste/ Style direct/ Burlesque/ 
Ironie/ Satire/ Conceptisme/ Mentalite/ Espagne/ Siecle 16/ Siecle 17/ Aleman 
(M.)/ Quevedo (F. de)/ Espagnol (langue)/ Lazarillo de Tormes/ Guzman de 
Alfarache/ Vida E1 Buscdn/ Etude semiotique/ Etude linguistique/ Etude 
generique Le texte du roman picaresque : structure superficielle/ 
structurenarrative/ structure narrative fondee sur 1'action que presente la 
narration/ categories pragmatiques (lieu et temps/ point de vue de la premiere 
personne/ modes picaresques (satire burlesque)/ semantique/. Contextes 
historique /social/ 
CDSH 
21 
52 FERNANDEZ-TURIENZO , F. 
La novela piearesca: Positivismo,marxismo y estructuralismo in Revista de Literatura 
.Madrid.ESP,- 1979 ,- vol. 41 no 82 , pp. 45-53 
Espagne/Roman picaresque/ Individu/ Lutte des classes/ Individu/Profit/ 
Negoce/ Semiologie/ Siecle 16-17 
La critique litteraire face a la dimension sociale consideree comme la seule valeur de la litterature. La 
critique de la societe selon 1'analyse marxiste de E. Tierno Galvan. La lutte pour le profit et le negoce 
individuel typique de la Renaissance. Semiologie du roman picaresque: le conflit individu-societe selon 
A. Prieto. 
CDSH 
53 DUNN, PETER N. 
On Jose Antonio Maravall, La literatura picaresca desde la historia social in Bulletin of 
Hispanic Studies, 1988 July ,v65(3), pp.279-282 
Maravall/Casesnoves, Jose Antonio/La litterature picaresque a travers 1'histoire 
sociale/picaresque/Maravall Casesnoves, Jose Antonio 
54 SANCHEZ, F.J., SPADACCINI, N. 
La picaresca desde el pensamiento de Maravall in Ideologies and Literature: Joumal of Hispanic 
and Lusophone Discourse Analysis, 1988 Spring ,v3(1), pp.7-33 
Maravall/Casesnoves, Jose Antonio/La litterature picaresque a travers 1'histoire 
sociale/picaresque/ social history/Maravall Casesnoves, Jose Antonio 
3,2 LES OEUVRES MAJEURES 
Thomas Gage 
55 TEJERA, D. 
Thomas Gage in Letras de Deusto, n.21,1981, pp. 137-163 
Voyage/Picaresque/Conquete/Chronique des Indes 
ISOC 
EL Guiton... 
56 NANDEZ-GALIANO, MANUEL 
E1 Guiton Honofre en Siguenza in Cuademos Republicanos, n.2.1985, pp 199-212 
Commentaire de texte/Toponimie 
ISOC 
22 
Leon Marchanie 
57 HUERTA CALVO, J. 
La risa del inquisidor: En torno a la Picaresca. de Leon Merchante in Dialogos Hispanicos de 
Amsterdam, 1989, v8(1), pp. 125-135 
Leon Marchante,Manuel de /picaresque/satire /erotisme/Inquisition 
El BachiUer Travaza 
58 GARCIA-NIETO ONRUBIA, M. L./GONZALES-COBOS 
DAVILA, M.D.C. 
La Hiperbolica Figura de D. Tome en las 'Aventuras del Bachiller Trapaza' in Studia 
Zamorensia, n.6, 1985,pp 93-109 
Personnage/Etude Comparative/Antigongorismo/Roman Picaresque 
ISOC 
Novelas Amorosas v Exenwlares 
59 MOLL, J. 
La primera edicion de las 'Novelas Amorosas v Exemplares' de Maria de Zavas y 
Sotomavor in Dicienda, N°1, 1982, pp. 177-179 
Edition de texte/etude specifique/Zayas y Sotomayor, M. de 
BHP 
Voeuvre de Juan Marse 
60 MANGINI GONZALEZ, S. 
La novela picaresca v la obra de Juan Marse in Hispanic Journal ,1985, Fall v7(1), pp.67-78 
picaresque/Marse, Juan 
Arte de Furtar 
61 EMERY , B. 
Litterature.morale et politique dans la Arte de Furtar. Contributiona 1'etude des principaux 
themes de l'oeuvre m Arqurvos do Centro Cultural Portugues ,Paris,FRA - , 1979,vol. 14 - , pp.225-251 
Arte de Furtar/ Satire/ Siecle 17/ Siecle d'0r/ Baroque/ 
Pamphlet/Independance nationale/ Histoire/ Restauration (Portugal)/ 
Corruption/ Critique sociaie/ Imitation/ Jeu d 'esprit/ Roman picaresque 
espagnol/ Individu/ Fable (genre)/ Apologue/ Moeurs/ Morale chretienne/ Vol 
(delit)/ Argent/ Administration de la justice/ Art de gouverner/ Philosophie 
politique/ Machiavel (N.)/ Antisemitisme/ Inquisition 
L'A. replace la A. de F. dans son contexte historique et litterairepour 1'interpreter selon trois dimensions: 
baroque.ethique etpolitique 
CDSH 
23 
El Diablo Coiuelo 
62 GOSTAUTAS , S. 
La Endiablada de Don Juan Mogroveio de la Cerda v E1 Diablo CoiueLOde Luis Velez de 
Guevara in Bulletin Hispanique Bordeaux , FRA 1983 , vol. 85 -, no 1-2 ,- pp. 137-159 
Mogrovejo de la Cerda (J.)/ Velez de Guevara (L.)/ Eoman picaresque/Perou 
(iitterature)/ Siecle 17/ Espagne (litterature)/ Datation/ Quevedo (F. de)/ 
Influences/ Eoman picaresque/ Espagne/ Mogrovejo de la Cerda (J Datation de 
La Endiablada de J. Mogrovejo de la Cerda/ roman picaresque peruvien. 
Analyse des relations existantes entre le roman et les autres romans picaresques de la metropole dont 
El Diablo Cojuelo 
CDSH- CES 
63 MALDONADO, F.C.R 
Los 'Suenos' v el 'Diablo Cojuelo': Ecos v Coincidencias in Nueva Estafeta, n.591,1976, pp 4 
Velez de Guevara L./Diablo Cojuelo el/Quevedo y Viliegas F. de/Suenos 
los/Parall61isme/Langage/Thematique/Prose Baroque/Prose Satirique 
ISOC 
Alonso Mozo de Muchos Amos 
64 LERNER, I. 
La oficializacion de la novela picaresca: 'Alonso mozo de muchos amos' in Filoiogia ,1985 
v20(2), pp. 127-145 
Alcala Yanez de Ribera,/ Geronimo de Alonso,/ mozo de muchos amos/picaresque 
65 PRIETO, M.R. 
Produccion Literaria del DR. Jeronimo de Alcala Yanez in Estudios Segovianos, n. 27, 1975, 
pp 43-63 
Alcada Yanez J. de/Donado Hablador Alonso Mozo de Muchos Amos/Verdades 
para la Vida Cristiana Recopiladas de/Thematique/Personnage 
ISOC 
Los infortunios de Alonso Ramirez 
66 GONZALEZ , A. 
Los infortunios de Alonso Ramirez: Picaresca e historia in Hispanic Review Philadelphia -, USA 
,- 1983 , vol. 51 , no 2 , pp.189-204 
Siguenza y Gongora (C. de)/ Siecle 17/ Histoire/ Picaresque/Litterature 
coloniale/ Mexique (litterature)/ Fiction/ Espagne (Litterature)/ Contexte/ 
Lecture/ Lecture historique/ Ecrivain/ Rhetorique 
L'A. se refuse a definir Los infortunos... comme un texte ou historique ou fictionnel. II veut montrer qu'il 
s'agit d'un texte qui englobe ces deux categories, fiction et histoire, a 1'interieur du contexte de la 
litterature espagnole et coloniale du XVII siecle 
CDSH 
24 
67 JOHNSON , J. G. 
Picaresque Elements in Carlos Siguenza v Gongora's Los infortunios deAlonso Ramirez in 
Hispania Cincinnati, Ohio USA , 1981,vol. 64 , no 1 , pp. 60-67 
Siguenza y Gongora (C. de)/ Eoman picaresque/ Mexique (litterature)/Picaro/ 
Infiuences/ Espagne/ Mexique/ Siecie 17 Comparaisons avec Guzman de 
Alfarache/ Lazarillo de Tormes et ElBuscon: 
etablissement des liens entre la litterature espagnole traditionnelle et ses adaptations latino-americaines 
CDSH 
Los Bienes Ajenos 
68 YNDURAIN, D. 
La Desordenada Codieia de los Bienes Ajenos in (Univ. Complutense. Madrid) Boletin de la 
biblioteca menendez Pelayo,n,343, 1979, pp.55 
Desordenada Codicia de los Bienes Ajenos la/Massano 
Giulio/Edition/Etude/Critique/Garcia Carlos 
ISOC 
69 MONTORO, A.G. 
Ladrones v Conversos en la Obra del Doctor Carlos Garcia in Papeles de son Armadans, 
n.243,1976, pp 81 
Garcia C./Desordenada Codicia de los Bienes Ajenos/'Conversos' 
ISOC 
Picara Justina 
70 REY HAZAS, A. 
La ComplejaFaz de una Picara : Hacia una interpretacion de 'La Picara Justina' in Revista 
de Literatura, n.45, 1983, pp. 87-109 
Lopez de Ubeda F./Picara Justina La/Misoginie/Parodie 
ISOC 
71 MARIN MARTINEZ, J. M. 
Rescate de 'La Picara Justina' in Cuadernos Hispanoamericanos, n. 117,1980, pp. 228-231 
Picara Justina la/Lopez de Ubeda Francisco 
ISOC 
72 OLTRA, J. M. 
Casuistica Estructural en la Picara Justina' de Francisco Lopez de Ubeda in (Universite de 
Zaragosse, Espagne) Estudios Humanisticos, n.5, 1983, pp 55-68 
Lopez de Ubeda Francisco/la Picara 
Justina/Parodie/Hagiographie/Embleme/Structure narrative/Personnage 
ISOC 
25 
La vida v hechos de EstebaniUo Gonzalez 
73 FATTORI SANDAL, P. 
Urranomala autobiografia piearesca: La Vida y hechos de Estebanillo Gonzalez- hombre 
de buen humor in .Studi Ispanici ,1981, pp.81-101 
Estebanillo Gonzalez / picaresque / autobiographie 
74 EGALLI, F. 
La Existencia de Estebanillo Gonzalez in Revista de Literatura.n. 41,1979, pp 55-67 
Estebanillo Gonzalez/Autobiographie/Interpretation 
ISOC 
75 VERDONK, R. A. 
La 'Vida y Hechos de Estebanillo Gonzalez', espejo de la lengua espanola en Flandes in 
Revista de filologia espanola, tomo 66, N. 1-2, 1986, pp. 101-109 
Picaresque/Langue/Pays-Bas/Estebanillo Gonzalez 
BHP 
76 GUILLAMON ALVAEZ, F. J. 
Notas para una Historia Social de la Literatura. EstebanilloGonzalez v el punto de vista in 
Contrastes. Revista de Historia Moderna, n.2, 1986, pp 103-120 
Societe/Picaresque 
ISOC 
Lazarillo de Tormes 
77 BASILE , B. 
Lazarilo de Tormes in Italia: la versione ingegnosa di Barezzo Barezzi in Spicilegio Mcderno 
Bologna ,- ITA ,- 1981,no 15-16 , pp. 80-99 
Siecle 17/ Italie (Litterature)/ Traduction/ Adaptation/ Romanpicaresque/ Espagne/ Reception litteraire/ 
Siecie 16/ Censure/ Manierisme/ Contre-Reforme/ Moralisme/ Picaro/ Pauperisme/ Banditisme/ Classe 
sociale/ Lazarillo de Tormes/ Barezzi (B.)/ en italien/ en Italie/ Italie II picariglio castigliano 
Traduction-adaptation du LT par B. - editeur venitien qui s'assure le monopole de la litterature picaresque 
hispanique au premier tiers du 17 s. Ses operations de maquillage et la distorsion du texte 
(modifications,ajouts,farcissement, censure) sont un temoignage precieux des tabous de la societe 
italienne et de son profond malaise devant la litterature picaresque. L'A. etudie les strategies de cette 
reecnture qui ne conserve de 1'original que la trame anecdotique et qui en retourne la signification, en 
desamorcant et resorbant sa force critique inquietante dans une ideologie et une morale post-tridentines. 
Paradoxalement, cette dissimulation est contrainte a devoiler en partie la realite sociale de ce temps. 
78 VICENTE ALVAREZ, S. 
EI Lazarillo de Tormes en las Traducciones Alemanas in (Univ. Hamburgo, Alemania R.F.) 
Yelmo, n.49, 1981, pp. 27-28 
Lazarillo de Tormes el/Critique Textuelle 
ISOC 
26 
79 DIEZ BORQUE, J. M. 
Bibliografia Comentada Sobre la Novela Picaresca in Nueva Estafeta, n.20,1980, pp 90-91 
Picaresque/Bibliographie/Lazarillo de Tormes/ Aleman Mateo 
ISOC 
80 PASCAL, C. 
Du Lazarillo de Tormes et de ses traductions : la position des traducteurs in les langues neo-
latines, n. 282, 1992, pp. 5-24 
Picaresque/Traduction/Lazarillo de Tormes 
BHP 
81 ALFARO, G. 
Los Lazarillos v la Inquisicion in (Tufts Univ.: USA)Hispanofila, n.26,1983, pp 11-19 
Lazarilio de TormesEL/Etude 
comparative/Satire/Antic!6ricalisme/Inquisition/Picaresque 
ISOC 
82 RICAPITO , J. V. 
Mateo Aleman,Two Editors and the Structure of Guzman de Alfarache in Hispanic Joumai 
USA.ISSN 0271-0986,1984 ,-vol. 6 ,- no 1 ,- pp. 11-19 
Eoman picaresque/ Temps/ Structure temporelle/ Intrigue/ Personnage/Monde 
(vision)/ Contre-Reforme/ Morale/ Narration/ Espagne/ Siecle d'0r/ Siecle 17/ 
Aleman (M.)/ Guzman de Alfarache 
Etude de la structure temporelle du G. liee a une conception dela vie qui est celie de la Contre-Reforme. 
Maitrise avec laquelle narration et moralisation coexistent 
CDSH 
83 CAVILLAC , M. 
La conversion de Guzman de Alfarache: de la justification marchande ala strategie de la 
Raison d'Etat in Bulletin Hispanique Bordeaux.FRA ,- 1983 , vol. 85 ,- no 1-2 pp. 21-44 
Aleman (M.)/ Siecle 16/ Siecle 17/ Roman picaresque/ Conversion/Raison d'Etat/ 
Theologie/ Mercantilisme/ Reformisme/ Marchand/ Capitalisme/ Politique/ 
Individu/ Espagne 
Etude centree sur les deux derniers chapitres de "Atalaya, 1'A.montre comment Guzman se voit justifie 
dans sa vocation marchande avant de projeter la iogique capitaiiste de sa conversion sur le plan 
politique du service de sa Majeste. En mobilisant la theologie au profit d'une strategie du bien commun, 
Aleman plaide pour 1'avenement en Espagne d'une modernite qui, malheureusement, lui apparait tout 
aussi problematique que la liberation finale de son hero-narrateur 
CDSH- CES 
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84 KONIG , B. 
Der Schelm als Meisterdieb. Ein famoso hurto bei M. Aleman (Guzman deAlfarache 
11.11.5-6) und in der Cingar-Biographie des SpanischenBaldus-Romans (1542) in 
Romariische Forschungeri, Frankfurt-am-Main,DEU 1980,vol. 92, no 1-2pp. 88-109 
Aleman M./ Roman picaresque/ Roman de Baldus/ Folengo (T.)/ Sieclel6-17/ 
Marti (Juan) 
Importance pour le caractere du protagoniste et le deroulement de 1'intrigue de la 2 partie du G., de la 
parution en 1602, sous le pseudonyme de M. Lujan de Sayavedra, d'une suite apocryphe 6crite par J. 
Mar le petit vaurien de la 1 partie devient maitre voleur, M. Aleman se venge de son plagiaire en faisant 
de Sayavedra un personnage de son roman. La composition de 1'episode du maitre-voleur dans les G. 
Comparaison avec la vie de Cingar de la version espagnole (1542) du Baldus de Folengo. Influence de 
cet episode sur la 2 partie du G. et le Lazarillo. 
CDSH 
85 SAN MIGUEL A. 
Tercera Parte de Guzman de Alfarache : La promesa de Aleman v su cumplimiento por el 
Portugues Machado de Silva in Iberomania Revista para el estudio de las lenguas y literaturas de 
Espana, Portugal e iberoamerica ; Esp, 1974 ; N01, pp95-120 
ALEMAN M. LUJAN ROMAN PICARESQUE / ESPAGNE / C0NTINUATI0N 
PORTUGAISE / MACHADO DE SILVA F. / ESPAGNE (LITTERATURE) / 
PORTUGAL (LITTERATURE) / RELATION AVEC SIECLE D'0R 
Pourquoi Aleman n'a-t-il pas donne la suite promise a sa deuxieme partie: revue des diverses hypotheses, arguments 
pour et contre la possibilite de donner un prolongement a un roman picaresque. L'oeuvre de M. S. analysee poux 
servir d'illustration a cette theorie de la continuation. Elle n'est pas un plagiat comme celle de M. Lujan (1602) mais la 
continuation d'un modele adxnire. 
86 LAURENTI, J.L. 
Ediciones v Traducciones Raras del Siglo de Oro deFGuzman de Alfarache', de Mateo 
Aleman. en la biblioteca de la Universidad de Illinois in Archivo Hispalense,n.140,1978, pp 61 
Aleman Mateo/ Guzman de Alfarache/ Traduction 
ISOC 
ElBuscon 
87 SAEZ (R.) 
Onomastique: fonction et signification. Etude du prenom et du nom dupere de l'aventurier 
Buscon in Cahiers de l'UER d'Etudes Iberiques Paris -, FRA ,- 1979 -, no 2 pp. 129-142 
Quevedo (F. de)/ Roman picaresque/ Fils/ Nom du pere/ Prenom du 
pere/Onomastique/ Juif/ Nom/ Prenom/ Espagne/ Siecle 17 
Le pdre du Busc6n s'appelait Clemente Pablo. Selon l'A. pour tout lecteur de la Historia de la vida del 
Buscon... de F. de Quevedo ces nom et prenom renvoyaient au judaisme 
CDSH 
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88 MATAMORO, B. 
En Busca del Buscon in Nueva Estafeta 1982, n.48, pp. 116-117 
Cros Edmond/ Ideologie/ E1 Buscdn/ Quevedo y Villegas Francisco de/ 
Carnaval/ Personnage/ Critique sociale 
ISOC 
89 BENAVIDES, M. 
La Investigacion Sciocritica Sobre la Genesis de los Textos Literarios in Cuadernos 
Hispanoamericanos, n. 128, 1982, pp. 381-393 
Quevedo y viliegas Francisco de/ E1 Buscdn/ Classe Sociale/ Ideologie/ Analyse 
litteraire/ Structure Narrative/ Methodologie 
ISOC 
90 CLAMURRO, W. H. 
Interpolated Discurse in the 'Buscob' in Revista de Estudios Hispanicos, n.10,1981,pp. 443-458 
Quevedo y Villegas Francisco de/ Vida del Buscdn la/ Picaresque/ Critique 
Sociale/ Ironie/ 
ISOC 
91 ABAD, F. 
Sobre la Mentalidad Aristocratica de Ouevedo in Insula, n.35,1980 
Quevedo y Villegas Francisco de/ Buscon el/ Milieu Social/ Marginalisation/ 
Technique Narrative 
ISOC 
92 YNDURAIN, D. 
La Desordenada Codicia de los Bienes Aienos in (Univ. Compiutense. Madrid) Boletin de la 
biblioteca menendez Pelayo,n.343, 1979, pp.55 
Desordenada Codicia de los Bienes Ajenos la/ Massano Giulio/ Edition/ Etude/ 
Critique/ Garcia Carlos 
ISOC 
93 CROS, E. 
'Le Buscon'. de Quevedo. Interpretation in Letras de deusto, n.io. 1980, pp. 57-68 
Quevedo y Villegas F. de / Buscon el/ Bourgoisie/ Noblesse/ Dynamique 
Sociale 
ISOC 
94 EBERSOLE, A.V. 
E1 Fenomeno de los Juegos de Palabras en el Buscon de Quevedo in Hispanofila, n.62,1978, 
pp. 49-63 
Quevedo y Villegas F. de/ Buscon el/ Juego de Palabras 
ISOC 
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95 MARCOS, B. 
Desplazamientos Significativos del Lexico, en los Tres Primeros Capitulos, de el Buscon 
de Quevedo in Letras de Deusto.n.7, 1977, pp23-58 
Buscon el/ Lexique/ Quevedo v Villegas F. de 
ISOC 
96 MARIN MARTINEZ, J.GONZALES, M. J. 
E1 Buscon, algo mas que una novela de ingenioHistoria y Ficcion Literaria: los Austrias. 
Rodolfo y Leopoldo, Coprotagonistas en la novela de castillo solorzano 'el Conde de las 
Legumbres' in INSULA, n.38, 1983, pp. 444-445 
E1 Buscon/ Picaresque/ Quevedo F. de/ Biographie/ Analyse de texte 
ISOC 
Novelas Exemplares 
97 BRADBURY (G.) 
Lope - Cervantes a Marriage Trick and a Babv in Hispanofila ,- USA ,- ISSN 0018-2206 ,-
1984, - no 82- pp 11-19 
Nouvelle / Theatre / Sacrement de mariage / Concile de Trente / Espagne / 
Siecle 17 / Lope de Vega (F.) / Cervantes (M. de) / Novelas ejemplares / 
Mayordomo de la Duquesa de Amalfi -
Etude comparative L'importance du theme du mariage secret et des changements apportes par les 
decrets tridentins relatifs au mariage dans 1'oeuvre de C. nous permet de comprendre que tout ce qui 
touche aux codes sociaux et a la iiberte de choix du partenaire dans le mariage pousse C. a s'interesser 
tout particulierement ( La Senora Cornelia ) a la dramatisation par L. ( E1 mayordomo de la Duquesa de 
Amalfi) de la legende d'Amalfi 
CDSH 
98 WENTZLAFF-EGGEBERT (H.) 
Zur Topographie der Novelas ejemplares.(A propos de la topographie des N E.) in 
Iberoromania. Revista para el Estudio de las Lenguas y Literaturas deEspana - Portugal e Iberoamerica 
, DEU 1983, no 18, pp. 163-196 
Cervantes (M. de) / Nouvelle / Siecle 17 / Topographie / Geographie / 
Europe / Espagne 
Voyage Topographie - noms de lieux - de pays dans les Nouveiles exemplaires de Cervantes - etudiees 
ici sous 1'angle du voyage a travers 1'Europe 
CDSH 
99 SELIG, K. L. 
Cervantes 'Rinconete v Cortadillo and the two 'Libros de Memoria' in Revista Hispanica 
Moderna, n.3, 1978, pp. 126-127 
Cervantes Saavedra M. de/ Rinconete y Cortadillo/ Novelas Ejemplares/ 
Structure Narrative/ Langage/ Analyse de Texte 
ISOC 
30 
100 ORDUNA L.E.F. 
En torno a la novela piearesca v a las Novelas Eiemplares : acerca de rinconete v eortadillo 
V de la noveJa v coloquio que paso entre Cipion v Berganza in Philologica Hispaniensia in 
Honorern Manuel Alvar, Madrid : Ed. Gredos, 1986, pp. 309 
Picaresque 
CRP39 
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Pauvrete 
101 MARAVALL, J.A. 
Pobres v Pobreza del Medievo a la Primera Modernidad in Cuadernos 
Hispanoamericanos,n. 122,1981, pp 189-242 
Picaresque/ Pauvrete/ Ordres mendiants 
ISOC 
Societe 
102 CELA, C.J. 
Picaros, Clerigos. Caballeros v Otras Falacias. v su RefleioLiterario en los siglos XVI v 
XVII in Mayurqa. Annals de Ciencias Historiques, n.299, 1976, pp 7-12 
Picaresque/ Societe/ Caballero 
ISOC 
Liberte 
103 ZALAZAR, D. E. 
Libertad v Determinismo en la novelaPicaresca Espanola in Cuadernos Hispanoamericanos 
n.47, 1975, pp301 
Lazariilo de Tormes/ Aleman Mateo/ Guzman de Alfarache/ Quevedo y Villegas F. 
de/ Buscdn el/ Determinisme/ Liberte 
ISOC 
La vie des Maures dans le roman vicaresaue 
104 CARRASCO URGOITI, M. S. 
Reflejos de la vida de los moriscos en la novela picaresca in En la EspanaMedieval, n.4,1984, 
pp. 183-223 
Maures/ Picaresque/ Novela Corta/ Personage 
ISOC 
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4.1.1. GENEFtALITES 
105 GUTIERREZ CARBAJO (F.) 
Maria Zambrano y la hermeneutica del Quijote. Teoria de la novela inHomenaie a Maria 
Zamhrana in Cuademos Hispanoamericanos, - ESP ISSN 0011-250X, - 1984 - no 413 - DD121-
133 
Critique litteraire / Eoman (theorie) / Eeve / Eealite / Conscience / Sujet / 
Espagne / Cervantes (M. de) / Siecle 17 / Siecle 20 / Zambrano (M.) / 
Quijote (El) 
Pour M. Z - le roman est le genre ambigu par excellence. Dans El Quijote - le personnage sait ce qu'il 
est - meme s'il a conscience de ses limites en tant qu'etre reve. Mais s'agit-il d'ambigui'te ou de 
transmutation de la realite. D'une part les apparences cachent la realite - d'autre part le personnage 
transforme le reel pour mener a bien son enquete 
CDSH 
106 GOMEZ-MORIANA (A.) 
Don Quichotte ou revocation comme procede narratif in Romans etintertextes I. in Canadian 
Review of Comparative Literature CAN. - ISSN 0319-051X. - 1984 ,-vol. 11, - no 4 , pp. 521-558 
Eoman picaresque / Intertextualite / Allusion / Societe / Citation / Discours 
litteraire / Inquisition / Discours rituel / Subversion / Ironie / 
Anachronisme / Concile de Trente / Eite initiatique / Discours religieux / 
Narration / Espagne / Siecle 17 / Cervantes (M. de) / Don Quichotte 
Evocation par Cetvantes de la reaiite complexe de son epoque a i'interieur d'un tableau de contradictions 
ou convergent les types de discours les plus divers (litteraires - imaginaires - rituels). Convergence des 
differents discours imaginaires (leur distinction n'etant pas ontologique mais conventionnelle) legitimes -
emploi justifie ou abusif qu'en font les acteurs du roman 
CDSH 
32 
107 VILCHES DE FRUTOS , M. F. 
Don Quijote y el Entremes famoso de los invencibles hechos deDon Quiiote de la Mancha 
.de Francisco de Avila : dos exponentes del paso dela novela al entremes a traves de la 
parodia in Las relaciones entre los generos en el Siglo de Oro. in Criticori.FRA ISSN 0247-
381X,1985,no 30 pp. 183-200 
Genres litteraires/ Roman/ Theatre/ Entremes/ Imitation/ Parodie/Adaptation 
theatrale/ Espagne/ Siecle d'0r/ Siecle 17/ Cervantes (M. de)/ Avila (F. de)/ 
Don Quijote/ Entremes famoso de los invencibles hechas/ Etude generique/ 
Etude comparative 
Cet intermede est le premier exemple theatral imprime en Espagne temoignant de 1'impact de 
Cervantes. II s'agit d'une recreation d'un type parodique assez libre. Argument, structure, personnages et 
langage y subissent une etonnante deformation. Les ressemblances et les differences entre ces deux 
oeuvres montrent le passage d'un genre a un autre 
CDSH 
108 FALIU-LACOUR , C. 
Formas vicariantes de un tema recurrente : El curioso impertinente (Cervantes v Guillen 
de Castro) in Las relaciones entre los generos en el Siglo de Oro. in Criticon , FRA ,- ISSN 
0247-381X ,- 1985 , no 30 , pp. 169-181 
Roman/ Comedie/ Amitie/ Curiosite/ Convention litteraire/ Espagne/Siecle d'0r/ 
Siecle 17/ Cervantes (M. de)/ Castro y Belvis (G. de)/ Don Quijote/ Curioso 
impertinente/ Etude comparative/ Etude thematique 
L'etude de C. I. .nouvelle inseree dans le Don Quichotte ,et piece de G. de Castro montre comment des 
versions voisines d'un meme theme se separent selon le genre et les conventions propres a ce genre. 
Les motifs subjectifs, propres a 1'auteur, jouent egalement un role determinant dans 1'orientation des 
diverses versions, sans oublier les changements de perspective qui relevent du recepteur 
CDSH 
109 CHEN SHAM, J. 
Hacia unateoria de la lectura sociocritica (A proposito del discurso critico de 'El Ouiiote' a 
Costa Rica in imprevue. N°2, 1988, pp. 101-103 
Chevalerie/Analyse socio-critique/Theorie/Cervantes Saavedra, M. de/Costa 
Rica/Don Quichotte 
BHP 
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110 AKHAMLICH , M.-L. 
Dulcinee a la francaise : Cervantes revu par Guerin de Bouscal in Cahiers de Litterature du 
17eme Siecle, FRA; ISSN 0248-9775 ,1985, no7, pp. 5-11, bibl. 1/3 p. 
Comedie / Personnage feminin / Dulcinee / Baroque / Folie / Metamorphose 
/France / Espagne / Cervantes (M. de) / Siecle 16 / Siecle 17 / Guerin de 
Bouscal / Gouvernement de Sanche Panse / Dom Quixote de la Manche / Etude 
comparative 
Dans la trilogie de G., Dulcinee n'est pas plus presente physiquement que chez C., Mais elle demeure 
une consequence logique de l'amour et permet a G. d'aborder des themes baroques comme la folie, la 
metamorphose 
CDSH 
111 ANDERSON, C.L. 
Cardenio's Tale inthe 'Ouijote': Cervantes's psycho drama in Hispanofiia. N°94,1988, pp 21-33 
Chevalerie/Don Quichotte/Cardenio/Personnage 
BHP 
112 ROGERS , E. 
Don Quijote and the Peaceable Lion in Hispania ,- ESP ISSN 0018-2133 -, 1985 ,- vol. 68 , no 1 , 
pp. 9-14 
Roman/ Parodie/ Lion/ Symbolisme/ Espagne/ Siecle 17/ Cervantes (M.de)/ Don 
Quijote 
La plupart des critiques n'ont souvent pergu que le ridicule et i'humiliation de la rencontre de Don 
Quichotte avec le lion. L'A. en souligne 1'aspect parodique 
CDSH 
4:t3ANAL^EeOMPAREE 
113 COLON , G. 
Materiales para el estudio lexico contrastivo del espanol.delfrances y del italiano : Don 
Ouiiote (1605) v sus traducciones coetaneas (1614 v 1622) in Travaux de Linguistique et de 
Litterature.FRA ,-1985 -1986,vol. 23 - ,no 1 , pp. 249-293 
Roman/ Traduction/ Espagne/ Siecle 17/ Cervantes (M. de)/ en espagnol/en 
italien/ Don Quixote 
CDSH 
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114 CANAVAGGIO , J. 
Don Quichotte.rEspagne et 1'Europe in Cultures. Dialogue entre les Peuples du Monde Paris 
FRA,1982,vol.8 , no 1,pp. 29-37 
Cervantes (M. de)/ Siecle 17/ Roman/ Reception litteraire/ DonQuichotte/ 
Espagne/ Europe/ Siecle 17/ Siecle 20/ Etude comparative/ Don Quichotte/ 
Odyssee mythique 
Etude d'un processus dialectique dont 1'apparition coincide avec celle du roman et dont le premier avatar 
revele un decalage entre 1'accueil reserve par 1'Espagne au roman et celui que lui menage 1'Europe du 
X V I I  a u X X s  
CDSH- CES.CRIV 
115 RUTMAN, R. 
Los Prologos de 'E1 Ingenioso Hidalgo Don Quichotte de la Mancha', un contraste v una 
eomparacion in Hispanofilia, N.94,1988, pp. 9-19 
Chevalerie/Prologue/Etude specifique/Cervantes Saavedra, M. de 
BHP 
<1A. RELATION AVEC L'ANGLETERRE 
116 GNUTZMAN, R. 
'Don Quichotte in England' de Henrv Fielding con relacion al 'DonQuijote' de Cervantes in 
Anales Cervantinos, tomo 22, 1984,pp. 77-101 
Chevalerie/Imitation litteraire/Litterature comparee/Fielding, H./Cervantes 
Saavedra, M. de 
BHP 
117 BLISS , L. 
Don Quixote in England : The Case for The Knight of the Burning Pestle in Viator - . 
USA.ISSN 0083-5897,1987 , vol. 18 , pp. 361-380 
Theatre / Reception litteraire / Datation / Angleterre / Cervantes (M.de) / 
Siecle 17 / Beaumont (F.) / Knight of the Burning Pestle 
Sur la reception de Cervantes et de la culture espagnole en Angleterre et la datation de la piece de 
Beaumont 
INIST 
118 BLANCO AGUINAGA, C. 
Picaresca espanola. picaresca inglesa: Sobre las determinaciones del eenero in Edad de Oro.ll, 
PP-: 49-65 , Madrid: Dept. de Lit. Espanola, Univ. Autonoma de Madrid, 1982-1983., 105 + 215 pp. 
Defoe, Daniel/ Moll Flanders/picaresque/Castillo Solorzano, Alonso de La nina de 
los embustes 
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119 CARDAILLAC , D..CARDAILLAC , L.,CARRIEGE , M.-
T.,SUBIRATS , R. 
Para una nueva lectura de E1 amante liberal in Criticon .Toulouse.FRA1980, no 10, pp. 13-29 
Cervantes (M. de)/ Nouvelle/ Siecle 17/ Turc/ Turquerie/ Traditionlitteraire/ 
Eoman byzantin/ Roman de chevalerie/ Satire/ Espace/ Temps/ Narration/ 
Structure narrative/ Individu/ Musulman 
Cette nouvelle extraite des Novelas ejemplares de Cervantes est analysee du double point de vue du 
rapport a la tradition (roman greco-byzantin et roman de chevalerie) et a la societe espagnole du XVII 
siecle. La turquerie n'est pas seulement un element decoratif mais une mascarade qui dissimule une 
satire de 1'Espagne 
CDSH 
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Tai souhaite fourmr a mon commanditaire des pistes de recherche suflSsantes pour qu'il 
puisse retroirver, le plus facilement possible, les documents qui 1'interessent. Dans cette optique les 
champs de resume, descripteurs et localisation etaient essentiels. Lorsqu'ils etaient disponibles, je les 
ai integres a la bibliographie. ' 
Lactualite et l*universalite des sujets abordes par le roman picaresque , genre majeur de la 
litterature  ^m'ont conduit a mettre en avant les documents qui le concemaient. 
Je n ai pas recherche 1'exhaustivite, considerant que le commanditaire ne serait pas forcement 
interesse par un nombre trop eleve de documents qu'il n'aurait pas forcement le temps de consulter. 
La constitution de cette bibliographie a ete un excellent exercice de recherche et a permis de 
formaliser une demarche qui jusque la etait intuitive. Je regrette seulement n'avoir pu consulter 
dautres bases de donnees accessibles en ligne, ce qui m'aurait permis de faire des comparaisons 
avec Francis. 
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